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практически полностью погибают микроорганизмы энтерогруппы 
(кишечные палочки) и яйца гельминтов. 
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     Образование полимерного ртутьуглеродного каркаса наблюдается 
при использовании различных органических веществ. Более того, 
возможно образование меркурметанов и из органических субстратов, 
не имеющих атома кислорода. В таблице показаны выходы 
меркарбида при реакции оксида ртути с различными соединениями. 
СН3ОН С2Н5ОН С3Н7ОН i-С3Н7ОН 
< 0,5 55,11 34,87 41,01 
С4Н9ОН С7Н15ОН 3-С7Н15ОН С12Н25ОН 
14,96 2,43 4,62 < 0,5 
HCHO CH3CHO CH3COCH3 CH3COC2H5 CH2CHCHO 
< 0,5 11,27 21,58 12,67 8,16 
     Низкая конверсия по спиртам, и особенно по альдегидам, вызвана 
тем, что реакция протекает через образование альдегидов: 
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     Для альдегидов и кетонов реакция и заканчивается на этой стадии, 
так как в присутствии сильного основания протекает каталитическая 
реакция альдольной конденсации. Реакция альдольной конденсации 
имеет значительно большую скорость, чем меркурирование, поэтому 
селективность процесса меркурирования незначительна. Самая низкая 
селективность наблюдается для формальдегида. 
     Для спиртов также на первой стадии происходит параллельное 
образование альдегидов, и их дальнейшая альдольная конденсация, 
олигомеризация и осмоление. 
    Таким образом, селективность образования меркарбидов из 
различных субстратов определяется скоростями параллельных 
реакций меркурирования, образования карбонильной группы и 
последовательных реакций конденсации. 
